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Аннотация. Работа посвящена изучению гендерных особенностей состояния тревожности 
руководителей с различным стилем управления. В ходе эмпирического исследования выявлены ген-
дерные особенности личностной и реактивной тревожности в зависимости от стиля управления, а 
также представлен анализ результатов исследования по дополнительным субшкалам эмоционального 
дискомфорта, астенического и фобического компонентов, тревожной оценке перспектив и социаль-
ной защите, раскрывающих содержательный характер самооценки состояния тревожности. 
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Соотношение количества мужчин iи женщин на управленческих должностях стремительно 
меняется. Все больше женщин оказывается вовлеченными в предпринимательство. Изменение струк-
туры социальных отношений и слом патриархальных стереотипов послужили основой для восприя-
тия женщины не только в роли наемного работника, а также, и в роли руководителя предприятия 
(Гвоздева, 2010). 
Отметим, что учет в управленческой деятельности iгендерных особенностей iруководителя 
является одной из важнейших задач психологического обеспечения эффективности функционирова-
ния современных предприятий, т.к. психологические стили «женского» и «мужского» управления 
различны. 
Стиль управления является важной характеристикой эффективности руководства и, любому 
управленцу в процессе его профессиональной деятельности свойственно выполнять свои обязанности 
в определенном стиле (Аверченко, 2011). 
Профессиональная деятельность руководителя подразумевает высокую ответственность, 
наличие которой сказывается на психологических особенностях руководителей. В частности у мно-
гих руководителей отмечается высокий уровень напряженности и тревожности. 
Цель исследования: изучить гендерные особенности состояния тревожности руководителей 
среднего звена с различным стилем управления. 
Объект исследования: руководители среднего звена – мужчины и женщины. 
Предмет исследования: состояние тревожности руководителей среднего звена, стили управ-
ления. 
На первом этапе эмпирического исследования по результатам тестирования с помощью мето-
дики «Самооценка стиля управления» были сформированы 4 выборки: 1) мужчины-руководители с 
доминированием авторитарного стиля управления (43,7%); 2) мужчины-руководители с доминирова-
нием демократического стиля управления (56,3%); 3) женщины-руководители с доминированием ав-
торитарного стиля управления (49,1%); 4) женщины-руководители с доминированием демократиче-
ского стиля управления (50,9%). Стаж работы в занимаемой руководящей должности от 5 до 15 лет. 
Всего в исследовании приняло участие 115 руководителей. 
Результаты исследования гендерных особенностей состояния тревожности руководителей 
показывают, что как у мужчин, так и у женщин-руководителей с демократическим стилем управле-
ния наблюдается средний уровень реактивной и личностной тревожности, но у женщин, показатель 
личностной тревожности приближен к высокому уровню (Хср.=44,9), а у мужчин – к низкому уровню 
(Хср.=35,4). По показателю реактивной тревожности, наоборот, у мужчин он приближен к высокому 
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уровню (Хср.=42,5), у женщин – к низкому (Хср.=37,8). Достоверность различий выявлена при p≤0,05. 
У руководителей мужчин и женщин с авторитарным стилем управления выявлен средний 
уровень реактивной тревожности (Хср.=36,1 и 39,1 соответственно). По показателю личностной тре-
вожности у руководителей мужчин средний уровень (Хср.=33,7), а у женщин – высокий (Хср.=46,9). 
Различия достоверны при p≤0,05. 
Таким образом, сравнительный анализ уровня реактивной тревожности у руководителей 
мужчин и женщин с демократическим стилем управления, показывает, что данный показатель выше 
у мужчин-руководителей. 
Высокий уровень личностной тревожности в большей мере свойственен женщинам-
руководителям как с авторитарным так и с демократическим стилями управления. 
Анализ результатов исследования по 6 дополнительным компонентам субшкал эмоциональ-
ного дискомфорта, астенического и фобического компонентов, тревожной оценки перспектив и соци-
альной защите, раскрывающих содержательный характер самооценки аффективного состояния тре-
вожности, определяемого тестом ИТТ (Бизюк, 2005) показал, что у женщин руководителей с демо-
кратическим стилем управления доминирует тревожная оценка перспективы (Хср.=6,7) и преобладает 
социальная защита (Хср.=7,2), у мужчин доминируют фобический и астенический компоненты 
(Хср.=6,5). Выявлены статистически значимые различия при p<0,01, т.е. женщины руководители ха-
рактеризуются тревожностью в оценке перспектив и социальной защите, а мужчины преобладанием 
фобического и астенического компонентов тревоги. 
У женщин руководителей с авторитарным стилем управления доминирует тревожная оценка 
перспективы (Хср.=6,6) и преобладает социальная защита (Хср.=6,7). Важно отметить, что астениче-
ский компонент тревоги при авторитарном стиле управления выявлен как в мужской, так и в женской 
выборке (Хср.=6,7 и Хср.=6,4 соответственно) Согласно данным статистического анализа были полу-
чены значимые различия по тревожной оценке перспектив и социальной защите (при p<0,05). 
Таким образом, наиболее высокие значения были выявлены по шкале тревожной оценки пер-
спективы у женщин-руководителей как с авторитарным так и с демократическим стилями управле-
ния, что свидетельствует о наличии у них ощущения непонятной угрозы, неуверенности в себе, соб-
ственной бесполезности. Женщинам свойственна тревога, связанная с перспективами в будущем. 
Шкала социальной защиты отражает тревожность в сфере социальных контактов или связаны 
с попытками испытуемого рассматривать социальную среду как основной источник тревожных 
напряжений и неуверенности в себе. По данной шкале наиболее высокие значения выявлены также у 
женщин-руководителей, т.е. они в большей мере испытывают тревогу, напряженность, ожидая от 
окружения стрессовых ситуаций. 
В выборке мужчин-руководителей и выборке женщин-руководителей с авторитарным стилем 
преобладает высокий уровень по астеническому компоненту эмоционального дискомфорта, что сви-
детельствует о преобладании таких компонентов как усталость, вялость, пассивность и быстрая 
утомляемость в данных выборках руководителей. 
Высокие значения по шкале фобического компонента среди мужчин-руководителей с демо-
кратическим стилем управления свидетельствуют о преобладании усталости, расстройств сна, неко-
торой вялости и пассивности, быстрой утомляемости. 
Шкала «эмоциональный дискомфорт» отражает наличие эмоциональных расстройств, сниже-
ние эмоционального фона или неудовлетворенность жизненной ситуацией, эмоциональную напря-
женность. По данной шкале, как в выборке мужчин, так и в выборке женщин-руководителей с раз-
ным стилем управления, преобладают средние значения, т.е. руководителям не свойственны сниже-
ние эмоционального фонf, неудовлетворенность жизненной ситуацией. 
Данные результаты подтверждаются и результатами корреляционного анализа. У женщин-
руководителей авторитарный стиль управления положительно коррелирует с личностной тревожно-
стью (rэмп=0,443; p<0,01) и тревожной оценкой перспектив (rэмп=0,264; p<0,05). 
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В группе мужчин-руководителей авторитарный стиль управления коррелирует с фобическим 
компонентом тревожности (rэмп=0,341; p<0,01). 
Изучение психических состояний человека закономерно «приводит» к проблеме их регуляции 
(Прохоров, 2005). Руководителям с авторитарным стилем управления для достижения поставленных 
целей и задач, снижения тревожных переживаний нужно овладеть адаптивным индивидуальным спо-
собом взаимодействия с ситуацией в соответствии с ее значимостью для себя и психологическими 
возможностями. Поэтому руководителю лучше психологически преодолевать препятствия, решая 
проблемы, изменяя собственные установки в отношении ситуации. Очень опасно для руководителя 
отвержение проблемы, намеренный отказ от поиска информации, в целом, отказ от борьбы или при-
бегание к эмоциональной экспрессии. 
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Аннотация Статья представляет анализ неравновесного состояния разочарования как погра-
ничной ситуации пространства «между», выступающей механизмом ликвидации гомеостаза очаро-
ванности, иллюзорной картины мира и образа Я. Установлено, что пограничная ситуация возникает в 
результате крушения мифа, приводит к состоянию экзистенциального зависания и требует перехода в 
«Я иное». Нелинейный детерминизм перехода через бифуркацию допускает движение не только к 
ценностям, к прогрессу личности, но и к деструктивному потенциалу границ ее возможностей. Тем 
не менее, выход из разочарования соответствует параметрам жизни как развития и развития как спо-
соба существования жизни. 
Ключевые слова: неравновесное состояние, разочарование, пограничная ситуация, простран-
ство «между», переход  
 
Состояние разочарования определяется в словарных статьях как отрицательно окрашенное 
переживание, вызванное несбывшимися ожиданиями, надеждами или мечтаниями; крушение веры во 
что-нибудь; чувство неудовлетворённости по поводу несбывшегося, неудавшегося, не оправдавшего 
